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Left to right: Scott J. Bizub, Rachel Gatewood, Keith J. Gross, Jacqueline Stachowiak, Huiqun "Cindy'' Zhu, 
Katherine E. Adams, Michael D. Mann, Hadijat Balogun. 
Class of 2oo6 delivers 
check to Dean Olsen 
T
he Class presented 
the Dean with a 
check for $4,480. 
From this amount 
1000 was used to 
sponsor a new podium in the 
Hodgson Russ Classroom, and 
the remainder will be used to 
fund the Graduating Class Gift 
Scholarship- to be awarded 
in fall 2007. 
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